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　「フォアボール（四球）」walk,（base on balls, ball four）や「デッドボール（死球）」hit by （a） pitch
などは、日本への野球伝来時に、日本語訳して使っていた用語をそのまま英訳したものと考えられる。
　本来の英語表現とはまったく異なる単語を用いて表現したものとして、「イレギュラーバウンド」bad 
hop、「クッションボール」carom、「タイムリーヒット」an RBI single、「イージーフライ」Routine 
fly、「セーフティバント」a bunt for a hit, a drag bunt、「アベックホーマー」Back-to-back homers な
どがある。
　英語表現が長すぎ、わかりにくい単語のものを日本人になじみのある英単語に変換したものは、「ラ
ンニングホームラン」inside the park home run、「ファウルグラウンド」foul territory、「セーフティバ
ント 」a drag bunt、「スリーバント」bunt with two strikes, bunt after two strikes、「ワンポイントリリー
フ」spot reliever、「チェンジ」end of inning, inning is over、「トンネル」to let it go through his legs、「バッ
クホーム」throw to the plate、「ホームイン」get [cross] home [the plate]、日本語と英語を合わせたも
のとして、「サヨナラヒット」walk-off single、「サヨナラホームラン」walk off home run, game-ending 
home run、その他では「ナイター」Night game、「エンタイトルツーベース」an automatic double、「レ




































ドバンカー」は Green side Bunker（グリーンサイドバンカー）、基準打数より２打少なくグリーンにボー
ルが乗ることを意味する「パーオン」は inregulation（イン・レギュレーション）、グリーン上のパッティ
ングでボールが転がる方向を示す「フックライン」「スライスライン」はそれぞれ Break to the left（ブ
レイクトゥザレフト）、Break to the right （ブレイクトゥザライト）である。また和製英語ではないが、
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からのフォローでスライス打つと遠くなるね」という言い方は「この左ドッグレッグの Par4の Teeing 
ground は何だか立ちにくい。風は左から Tail wind でスライス打つと遠くなるね」となるし「ガード
バンカーにつかまってパーオンできず、寄せワンもならず、スライスライン読み切れずにダボになった」
は「Green side Bunker につかまって in regulation できず、Up and down もならず、Break to the right

































































₃）パンチョ伊東のメジャーリーグ通信　（2000  2014）  http://www.fujitv.co.jp/sports/column5/pc_00/pc0517.
html
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